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“Barangsiapa yang Allah menghendaki suatu kebaikan pada dirinya, maka Dia 
memberinya pengetahuan dalam masalah agama, dan sesungguhnya ilmu itu 






















Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang memberikan kemudahan 
dalam penyusunan skrispsi ini, dengan sepenuh hati skripsi ini penulis 
persembahkan untuk: 
? Bapak dan Ibu tercinta, terima kasih atas do’anya yang tak pernah 
berhenti, cinta, kasih sayang, dan dukungan yang telah diberikan selama 
ini. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayah serta 
nikmat-Nya kepada kita semua, aamiin. 
? Adik-adikku, yang selalu menghiburku dan ada dalam susah maupun 
senang. 
? Sahabat-sahabatku Laela, Laila Istikomah, Fatimah, Arrofi, Siti Nuryani, 
Desi, Yuni, Zakiyya, yang telah memberikan support, motivasi, saran yang 
telah diberikan dan keceriaannya selama kita bersama. 
? Teman-teman FAI angkatan 2010 seperjuangan, terima kasih atas do’a, 
dan dukungannya.  
















Hakikat pendidikan Islam adalah proses membimbing dan mengarahkan 
pertumbuhan dan perkembangan anak didik agar menjadi manusia dewasa sesuai 
tujuan pendidikan Islam. Salah satu sistem yang memungkinkan proses 
kependidikan Islam berlangsung secara konsisten dan berkesinambungan dalam 
rangka mencapai tujuannya adalah kelembagaan kependidikan Islam. Griya al-
Qur’an adalah sebuah lembaga yang berkiprah di bidang pendidikan Islam non 
formal yang dikhususkan bagi ibu-ibu. Lembaga ini didirikan sebagai langkah 
dakwah dan pembinaan kepada masyarakat sekitar khususnya ibu-ibu di 
perumahan Baturan agar lebih memahami ajaran Islam.  
Penelitian ini adalah untuk menggambarkan tentang peran Griya al-Qur’an 
sebagai lembaga pendidikan Islam non formal bagi ibu-ibu peserta pengajian di 
perumahan Baturan melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan. 
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran Griya 
al-Qur’an dalam pendidikan Islam bagi ibu-ibu di perumahan Baturan tahun 2013. 
Searah dengan tujuan tersebut maka jenis penelitian ini adalah penelitian 
lapangan, dengan metode deskriptif kualitatif. Yang menjadi subjek penelitian 
adalah pendiri, pengajar dan ibu-ibu peserta pengajian. Teknik pengumpulan data 
melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tiga 
langkah : 1) reduksi data 2) penyajian data 3) verifikasi atau kesimpulan. 
Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa peran Griya al-Qur’an dalam 
pendidikan Islam bagi ibu-ibu peserta pengajian di perumahan Baturan tahun 
2013 berjalan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari berjalannya fungsi Griya al-
Qur’an sebagai lembaga pendidikan Islam non formal dan terlaksananya kegiatan-
kegiatan keislaman di Griya al-Qur’an seperti pengajian tafsir dengan metode 
ceramah, tahsin dan tajwid dengan metode talaqqi dan muri-Q, pembelajaran 
bahasa Arab dengan metode Tamyiz, kajian fiqh dengan metode ceramah dan 
tahfidz (setoran hafalan al-Qur’an). Peningkatan pemahaman ibu-ibu tentang 
Islam dapat dilihat dari bacaan al-Qur’an yang sesuai dengan tahsin dan tajwid, 
berusaha berpakaian sesuai syari’at, bisa mengerti bahasa Arab dan berkurangnya 
kegiatan-kegiatan yang dalam Islam tidak disyari’atkan seperti yasinan, berjanjen 
dan lain sebagainya. 
Untuk mencapai keberhasilan yang maksimal, tentunya perlu usaha dan 
kerja keras dari berbagai pihak baik dari pengurus, penanggung jawab maupun 
dari masyarakat sekitar. 
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